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REQUERA y E l TOIISIO 
*La vida sonríe, a la luz de un 
sol perenne, en España, el país 
acogedor donde cada visitante es 
tl41 un amigo... 
M He aquí iodo un lema, donde se 
3 recoge en s ín t e s i s lo que E s p a ñ a y 
pal ios españoles son para el turista, que 
* j aparece encabezando unos ruagnífi-
N eos anuncios i lustrados con múl t ip les 
'3 paisajes de E s p a ñ a : vistas conocidas 
[de monumentos y lugares de fama 
J universal, junto a ignorados r inco-
Ljnes de pintorescos pueblos perdidos 
Menlas anfractuosidades de nuestros 
m fflonfeso durmientes en alguna playa 
silenciosa. 
¡ Pero aqu í mismo se nos muestra 
«na cons ide rac ión ante lo olvidada 
isptjque Antequera se encuentra en esta 
^ propaganda del tur ismo nacional. 
[j¡¡|Apenas hemos encontrado un detalle 
h ^ nuestra p o b l a c i ó n en esos anun-
arafeios, ni aun siquiera alguna vista de 
monumentos tan umversalmente esti-
mados como las cuevas p r e h i s t ó r i c a s 
v de sierra tan sorprendente corao El 
Torca 1. 
felizmente ha de salir de este o lv i -
w Anfequera, que ya cuenta con un 
9rirt^ €rgu,2 de carretera y en la que ha 
]o constituida oficialmente una Jun-
ai !a Local de Turismo, de cuya pose-
nd sien dimos cuenta no ha muchos nú-
JIJ^os. La labor de esta Junta ha de 
?nctminada a dar mayor difusión 
nuestros monumentos, a facil i tar 
Licias y orientaciones a los turistas 
j;,sobre *0do a elevar peticiones a la 
¿ R o n d a d para que A n í e q u e r a sea 
ida en cuenta en la propaganda 
W a l del Turismo e s p a ñ o l , 
eln vistas a U11 p r ó x i m o futuro, 
L u,evo Estado se viene preocupan-
i ael fomento de la propaganda 
una vez acabe la para que 
sea a t r a ída a nuestro pa í s , por 
'0s conceptos interesante, esa 
lente de turistes que produce 
^ios a las poblaciones por don-
Pasa. y no ya el tur ismo extran-
sino el e s p a ñ o l propiamente 
puede y debe fomentarse y 
^n lo que a Antequera se 
e- Múlt iples son los motivos de 
;.aerse 
visita que ofrece nuestra p o b l a c i ó n , 
tan e s t r a t é g i c a m e n t e situada en A n -
da luc í a , llena de monumentos re l i -
giosos y civiles de interesante aspec-
to en orden a r t í s t i co e h i s t ó r i c o , de 
paisajes admirables y con una sierra 
de maravil losos panoramas. 
Plausible ha sido la cuidadosa 
r e s t a u r a c i ó n y acondicionamiento de 
la l lamada Cueva del Romeral, pues-
ta ahora en fácil acceso para su v i s i -
ta; como digna de elogios es la re-
c o n s t r u c c i ó n que e s t á a punto de 
terminarse, de la Puerta de Granada, 
que ha de ser estimada ahora como 
un verdadero monumento. T a m b i é n 
parece que se e f ec tua rá la restaura-
c ión del ruinoso Arco de los Gigan-
les; y quién sabe si a l g ú n d ía , al f in , 
s e r á acometida la empresa de evitar 
la d e s t r u c c i ó n , lenta pero segura, de 
la antigua Colegiata de Santa M a r í a 
la Mavor , con vista a su u t i l i zac ión 
como Museo. 
Antequcranos distinguidos y aman-
tes de su tierra que se e s t á n ocupan-
do de estas cuestiones, t a m b i é n se 
preocupan de la propaganda, tan 
necesaria. Aunque a ú n no sea opor-
tuno anunciarlo, no hemos de termi-
nar estas l í n e a s sin congratularnos 
por anticipado de un p r o p ó s i t o en 
marcha, que es la ed ic ión de una 
obra descriptiva de nuestros monu-
mentos religiosos, que ha de satisfa-
cer una verdadera necesidad, ya que 
propios y e x t r a ñ o s han de encontrar 
en ella un acabado estudio y una 
infinidad de fo togra f í as , muchas de 
ellas i n é d i t a s , de obras admirables 
y poco conocidas que forman el teso-
ro a r q u i t e c t ó n i c o , a r t í s t i co e h i s tó r i -
co de Antequera, 
DEL m m 
Durante los treinta siglosque cuen-
ta de existencia aquella Orden bene-
mér i t a que tiene su cuna en la a r o m á -
tica cima del Carmelo, y a la que Dios 
destinara prira ser la precursora y 
portaestandarte de las excelsas pre-
rrogativas de Mar í a a t r a v é s de todos 
los siglos, son muchos los d í a s que 
pudieran ser apellidados del Carmen, 
porque en ellos la Reina del C a r m d o 
tuvo para sus hijos los Carmelitas 
alguna singular y amorosa manifes-
t ac ión ; pero d d í a por antonomasia 
del Carmen, el que el mundo entero 
proclama como a ta l , el que se pre-
senta a la universal c o n s i d e r a c i ó n 
nimbado con su a p o í e ó s i c a e incon-
fundible grandeza es el día 16 de 
Julio, ya que en esta venturosa fecha 
del a ñ o 1251, tuvo lugar el m á s trans-
cendental acontecimiento de cuantos 
hallamos consignados en la M a r i o l o -
g í s universal . 
H a l l á b a s e id general de la Orden 
Carmeli tana San Simón»Sfok, lo mis-
mo que toda Ta car rae l í t ica fami l ia , 
sumido en la* mayores tristezas e 
intensas amarguras causadas por la 
incesante y terrible p e r s e c u c i ó n de 
que era objeto la Orden de M a r í a . 
Como ú n i c o remedio a tantos males, 
y l leno de fe y confianza en la que fué 
siempre Madre de l o s Carmeli tas , 
sup l í ca l e con insistencia le conceda 
una s eña l , u n especial favor para su 
Orden y para todos los fieles, que les 
vindique ante el mundo de tan injus-
tas acusaciones; a l efecto le repe t ía 
esta plegaria: F lo r del C a r m e l o — V i ñ a 
f lo r ida—Aureola del cielo —Virgen 
fecunda— De modo s i n g u l a r — ¡ O h 
Madre t i e rna ! - In t ac t a del hombre — 
A los Carmelitas—Proteja tu n o m -
bre—Estrel la del mar. En la madru-
g a d a de l ya mencionado 16 de Julio, 
se le a p a r e c i ó la S a n t í s i m a Virgen 
a c o m p a ñ a d a de muchos á n g e l e s e 
inundando la celda del santo Carme-
li ta de celestiales resplandores. T ra í a 
sobre su cabeza corona imper ia l y en 
sus manos benditas el santo Escapu-
la r io , y a c e r c á n d o s e a su siervo con 
delicadeza de Madre c o l ocó sobre sus 
hombros el Santo Escapular io, de-
c i éndo le d e s p u é s : RSCIBK, FUJO MÍO, EL 
ESCAPULARIO DE TU ORDEN EN PRUEBA 
DÉ MI ESPECIAL BENEVOLENCIA Y PROTEC-
CIÓN, Y PARA QUE SIRVA DE PRIVILEGIO A 
TODOS LOS CARMELITAS. PoR ESTE VESTI-
DO SE HAN DE CONOCER MIS HIJOS Y MIS 
SIERVOS. EN ÉL TE ENTREGO UNA SEÑAL 
DE PREDESTINACIÓN Y UNA COMO ESCRI-
TURA DE PAZ Y DE ALIANZA ETERNA, Y 
UNA DEFENSA EN LOS PELIGROS. EL QUE 
TENGA LA DICHA DE MORIR CON ESTA ES-
IL SOL D I : \ N I I QI f R A 
V E R G A R A 
P E C I A L D I V I S A D E M I A M O R N O P A D E C E R A 
E L F U E G O D E L I N F I E R N O . 
E s t a s f u e r o n las p a l a b r a s de l a 
V i r g e n S a n t í s i m a , estas las g r a n d e s 
p r o m e s a s en e l las c o n t e n i d a s , este el 
m a g n o a c o n t e c i m i e n t o que c o n j ú b i l o 
i n d e s c r i p t i b l e ce lebra el m u n d o en 
este d í a pa ra s i e m p r e m e r a o r a b l í que 
enajena de g o z o al p u e b l o Car rae -
l i t c I O , 
P. FR. PATRICIO CARMONA. 
ORD; CARM. 
(Con censura eclesiást ica) 
l i t ó DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EÉriMes Se jarflafits. nariz, oís 
Consulta; de 11 a 1 y de j a D tarae 
I N F A N T E D. FERNANDO, 152 
C A F É , LICORES. VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
S i e s t á s conceptuado como empresa 
sujeta a l sistema n o r m a l de Subsidio F a - \ 
m i l i a r , puedes emplear el g i r o p o s t a l i 
( M o d . R. G. 18) como conducto p a r a i n - | 
gresar las cuotas correspondientes a l j 
Subsidio F a m i l i a r y O r g a n i z a c i ó n S i n -
dica l . 
En el Ayuntamiento 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del señor alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega y asistencia de los señores 
González Gnenero, Robledo Carrasquilla y 
Bellido Lara, asistidos por el secretario señor 
Pérez Ecija y oor el interventor de Fondos se-
ñor 5ánehez de Mora. 
Se aprobaron el acia de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Queda la Comisión enterada del nombra-
miento^de don Antonio Fernández Bellido y 
don santiago Ru z Poveda para el desempeño 
de las plazas vacantes de inspectores munici-
pales veterinarios de esta ciudad. r 
Se conceden seis metros cuadrados de te-
rreno en el Cementerio a don Ignacio Manza-
nares Stn'zano. 
Se acuerda abonar ¡os beneficios del Subsi-
dio Familiar a Manuel Prieto Castillo y Fran-
cisco Gámez Vdasco, por una nieta que tiene 
recogida el priaiero y por dos sobrinas el 
segundo. 
Se acuerda ícsíimonidr e! pésame personal-
mente al Exemo- stfior gobernador civil por el 
fallecimiento de ÍU señor padre. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
S E ü L l N D ü A N 1 v F R S A H'UJ 
Dea B w F á o G o t t Ortiz 
que falleció el día 13 de Julio de 1940, 
después de haber recibido los Santos 
Su desconsolada madre, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia. 
Ruegan a sus amistades una 
oración por el eterno descanso de 
su alma, y asistan mañana lunes a 
la misa que se celebrará a las 
nueve y media en ta iglesia parro-
quial de San Pedro. 
[eiiiíi liPEtii Comarcal 
rilo [DErpo di i i i i i i ii 
la Palrla 
l i l i 
lern 
Terminando el plazo de entrega de los 
censos semestrales de vacantes de personal el 
próximo dia 15, se recuerda por el presente a 
los señores patronos para que con la mayor 
urgencia procedan a la entrega de los mismos, 
pudiendo retirar los impresos de las oficinas 
de esta Comisión, sita en la plaza de Guerrero 
Muñoz núm. 10, en día M b i l , de once a trece 
horas. 
Antequera 8 de {ulio de 1942. 
E L SARGENTO S E C R E T A R I O , 
ANTONIO SANCHEZ 
LUIS GARCÍA CARDO 
S A ( S I A G U S T Í M , 3 3 
N e g o c í a d o d e A g r i C U l t u r a 
El Alcalde Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
H *.Cb. SABER: Que en virtud de órdenes 
recibidas r!e la Superioridad, se encarece de 
todos los señoies labradores de este término 
municipal, den preferencia a las faenas de re-
colección del TRIGO, hd<:kndo rápidamente 
sus entregas de dicho ceredl en los Almacenes 
del Servicio Nanonal de este ¡plaza, colabo-
rando de esta forma a la resolución dp proble-
mas, incluso de índole local, que interesa a 
esta Alcaldía dejar conclusos a la mayor bre-
vedad, en beneficio del vecindario. 
Lo que se hace público para conocimiento 
y rápido cumplimiento. 
Antcquera 10 de Julio de 1942. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
s u 
fli no 
le el la arme 
e^ 
¡Alumbra como el sol nuestro ¿ 
y es la Virgen del Carmen la alen 
del pecador contr i to , en su 
aparece cual á n g e l pcregrinol 
En la vida del hombre que es Ce 
es la Virgen del Carmen su const 
¡pues a s í como Cristo en el Sagra ti-
nos muestra su bondad,en el Carn 
la Virgen nos l egó su Éscapularii 
escudo de v i r tud , llave del cielol 
J o s é Lu i s Ut re ra Gmrhéi 
M á l a g a , Julio de 1942. 
moa IÍPEZ i 
CONSULTA D I A R I A DE 
e d i c i n a y C i r u g 
X : : OIATEUMI. 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 






Di Los ojos, expresan como nada, ai 
mejor que la pa labra m á s elocuei 
que el c o r a z ó n siente; los ojos, su'ir 
con s ingular gracia , cuanto los 
dicen, los ojos, en f in , son la nota 
bella del conjunto hermoso de una ca: 
guapa. ¿ P o r q u é ahora que el solluceci 
m á s fuerza de luz y calor, las mujeres 
tapan los ojos? ¿ P o r q u é insisten -
m a n í a de , 
les, otras verdes o negras, con aroska" 
eos o de color , redondos, cuadi 
cxagonales, etc.?... Pero as í , se tapí 
ojos. Ese es precisamente el mayo 
que pueden hacer a sus rostros . Ya' ¿op 
les basta con desfigurarlos a 
retoques (a veces tan desafortun 
que para pintarse tienen que server 
ras artistas, y no siempre l o son ofi 
se pintan, sino que han llegado a ^ 
der lo mejor que en la cara tienen 
ra esas gafas! No es precisaron1 
exceso de luz lo que a las rnujere 
molesta, es que a s í se lo exige la r 
a la que se someten sin r a z ó n , en su 
de esclavizarse. El ias , [ciato! tan op 
ñ a s a la moda, les ha dado por ta = 
ios ojos, con uaas gafas de 
colores, que le e s t á n muy mal, Por ^ 
bonitas que a ellas les parezca. 
No t a p é i s lo que m á s encanta. v 
luce de vuestras caras: ¡los ojos; 
R U Z A R -
F l S O ! , D E W E Q U F . R A 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
i f s e a l v c 
















Se han sacrificado: 17 rescs vacunas; 76 !a-
|ares; 12 cabríos y 9 cerdos. 
Decomisos: 10 pulmones e iní sí inos de un 
[cerdo. 
ERGADO 
Presentados y reconocidos: 4,823 kilogra-
mos de pescado y 744 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 224 kg. de pescado y 25 de al-
gias. 
a» i 
esibr COnformidad con 13 drcul-ar n-0 193 de 
l á t a ÍSaría ^ n z v a l de Abastecimientos y 
JEn/portes' rel í'va a la circulación y siem-
K4reiaíata.' se Pone en conocimiento de los 
nH 
oáuctares de este artículo en el término, que 
IS!ao concedida ' m - -"^ .v j i iua ja reserva para ellos mis-
sus familiares, sirviente"*; domésticos y 
| ^ « agrícolas fijos, a razón de 150 kilos 
s0^rso'la y año y ¡5 kilos por persona y 
^|e ra ' f rent is tas e igualadores. Para te-
i) P*. a esta reserva, deberán personar-
Wlla H 1-)cIe8ación Local, provistos de la 
j ^ j , raciona!niento y de la declaración 
'osn f de Patata, para que una vez obte-
^iulad S daíos se soücite de la Central 
PR'ta30ra cl permiso de arranque, conduce 







<;eíS a ñ o s van a cumplirse de aquellos 
d í a s en que la vo lun tad de un 
cansado de opresiones y dis tur-
alzara frente a los que detenta-
l ab raban l a ru ina de el Poder y 
Rspana. 
En loS ^ a s Pr^cursores Mov innen -
M Nacional, la voz del insigne pat r io ta 
ígivo Sotelo se i m p o n í a con sus a rgu-
mentos y razones incontestables en el 
E-lamento, donde p r e t e n d í a n ahogarla 
las huestes de la m a y o r í a f rentepopulis-
lacon e s c á n d a l o s inenarrables . Y a falta 
de razones que oponer a las de Calvo So-
jjio fué decretada la muerte de és te . . . . 
Esbirros del siniestro Casares Q u i i o g a 
se encargaron de la e j ecuc ión . 
José Calvo Sotelo d e r r a m ó su sangre 
y entregó su v ida el 13 de Julio y fué el 
protomártir de nuestra l i b e r a c i ó n nacio-
nal. Su nombre, aureolado y engrandeci-
do por el mar t i r i o , q u e d a r á para siempre 
como,símbolo de los e s p a ñ o l e s dignos y 
eusteros, capaces de entregarse en cuer-




e. m mM mü-mm 
que fa l leció el d ía 15deJu l iode l939 . 
Su f a m i l i a ruega a sus amis -
tades y personas piadosas una 
o r a c i ó n p o r el a lma del f inado y 
asistan a la misa que se celebrar 
r á a las nueve y media de la m a -
ñ a n a del d í a 15 de. ios corrientes, 
en la iglesia p a r r o q u i a l de San 
Pedro; p o r cuyos favores les 
q u e d a r á n agradecidos. 
D E L E G A C I O N S i l 
Uno S i s a l 
Para genera! conocimiento se hace público 
que aquellos labradores peticionarios de hilo 
sisal que no han recogido sus vales corres-
pondiente1? a la tercera entrega, pueden efec-
tuarlo hasta el día diez y siete de ¡os corrien-
tes inclusive, bien antendido que transcurrido 
este plazo perderán el derecho a sus cupos. 
Antcquera 11 de Julio de 1942. 
EL DELEGADO SINDICAL del SECTOR 
P L A Z A D E T O I I O S 
Temporada C i n e m a t o g r á s i c a 
Hoy domingo presenta la vigorosa produc-
ción nacional MARÍA DEL CARMEN, inter-
pretada por Juanita Montenegro y Antonio V i -
tal . 
Es esta película de M ARIA DEL CARMEN 
reflejo de todo el espíritu de la huerta murcia-
na en que se desarrolla un humano y real dra-
ma. , 
Ratono de l o s Remedios 
r 
p u MEDICO C Í R U J A N Ü 
0SP¡tal Municipal, por opos ic ión 
c A W e Irí A , 13 
P r o p i a p a r a horni l las y c a l e f a c c i ó n 
Se sirve a domic i l io de cinco a n o - \ 
bas en adelante. 
EYÍS03: i m GaSSES - Esíp, 1% - Tlfno. 304 
I D E A L C I N E M A 
Esta noche, a las diez y tres cuartos,en una 
sola sección, la superproducción de la Nueva 
Univeisal, MENT1ROSILLA, interpretada por 
Diana Durbin, con Herbert Marshall, Gail Pa-
trick y Arthur Treacher. 
El público antequerano, que esperaba con 
gran ilusión la presentación de esta película, 
no salió anoche defraudado d? "Ideal Cine-
ma", porque la gracia y simpatía de la delicio-
sa Diana Durbin atraen y cautivan a todos 
los públicos. 
^NOTICiÁS V A R I A S 
j B O D A 
j Rn la iglesi;) de los PP. Carmelitas de Osu-
' na (Sevilla) y bendecidi por e! R. P. Gregorio 
, Barbancho, prior de dicha comunidad, y ante 
i ei altar de Níra. Sra. del Cfirmen, primorosa-
í mente exornado, tuvo lugar ia sacramental 
i unión de la señorita Tani Moreno Ramírez 
, con el íenienie de Artillería don Manuel Go-
| van íes Pico, e¡ día 29 de Junio. 
; Fueron padrino < el padre de la desposada 
; don Rafael Moreno Luna, y i i madre del con-
trayente, doña Teresa Pico, de Govantes. 
Actuaron de testigos, por parte de eüs , d 
juez de Instrucción <ie Osuna, don Santos Bo-
; za!; don Ramón Ravé, y sus hermanos, i o n 
Rafael Moreno y don Diego Martínez; por 
parte de éi, su tío don Manuel Govantes; sus 
primos el marqués de Casa Tamayo, don 
Cristóbal Oalarza y don José M.a Martínez. 
Una vez terminada la ceremonia religiosa, 
t ras ladáronse en unión dé los numerosos invi-
tados, a casa de la novia donde fué servida 
una merienda, haciendo los honores, a la dis-
tinguida concurrencia, sus hermanas Paquita, 
señora de Martínez; Carmela y Tita. 
Los novios marcharon en automóvil a Se-
villa, Madrid, Zaragoza, y El Ferrol del 
Caudillo, 
Le desearnos una felicidad eterna. 
UN GRAN POSTRE 
Unas guindas en agu i rd í en t e . 
Unos aguardientes seiecios, ea Di ~g i Poace, 
8 ('105" General Sanjurjo^. 
D E VIAJES 
' Después de pasar temporada de aguas en 
Manuolejo, faau regresado don Rafael del 
Pino Paché y don Salvador Ruiz Carneros, 
—Para pasar en ésta las. vacaciones vera" 
niegas, ha venido de Al box (.Mtáéría), nuestro 
amigo y colaborador don Francisco Reina 
Molina, maestro de aquella población, acom-
pañado de su famiíia. 
¡ANGEL AL CÍKLO 
Los señores de Vergara Usátegui (don \O:Á) 
pasan por la pena de haber visto morir al 
menor de sus hijos, de seis meses de edad. 
Les acompañamos en su justa pena. 
,DE OPOSICIONES 
En recientes oposiciones! celebradas en Ma-
drid, ha obtenido ia plaza de medico puericul-
tor del Centro Secundario de Higiene Rural, 
de próxim'a apertura en nuestra ciudad, nues-
tro estimado amigo don Salvador Artacho 
Cabrera. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
D E ESTUDIOS 
En Pamplona ha cursad;) las asignaturas 
del preparatorio para perito agrónomo, apro-
bando con brillantes notas, e! jovi>n anteque-
rano d o n j u á n de Lora y Moreno, hijo de ios 
señores condes de Colchado. 
Nuestra feliciiación. 
Adaptación extracorta 
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— Página 4.» E L SOL DE A N T E Q U E R A 
C A M / 3 í ^ 
EL PRÓXIMO NÚMERO DE 
S O L D E A ^ T S a ü E R A 
Siendo fiesta nac iona l el p r ó x i m o s á b a -
do 18. y a l objeto de da r descanso a 
nuestro personal, rogamos se « a s envíen 
los or iginales , noticias y esquelas de 
aniversario antes del Jueves. 
E l numero se p o n d r á a í a venta, como 
siempre, el domingo . 
diga %\ próximo Eierceies por Basle M i n 
el SlpiGUÍB P R O G R A M A : 
• T i r o l i r o l i r o o r fox- t ro t . -«No hay novedad, 
s e ñ o r a b a r o n e s a » . - «La r o m e r í a l o r c -
ñ a » , ( N i ñ o de la H u e r t a ) . — « U p a , U p a » , 
fox- t ro t .— « F a n d a n g o s » , ( N i ñ o de l a 
H u e r t a ) . - - « S i í l a v a q u e r a » , (R. Medina) .— 
« Z a p a t i t o s de c h a r o l » , ( E s t r e l l i í a Cas t ro) . ! 
— «Un m o m e n t o » , (R. Medina) . — « S a c r a - j 
m e n t ó » . ( E s t r e l l i í a Castro). 
DE CONCURSOS 
En concurso verificado recientemaníe, ha i 
sido designado para la Secretaría de este Jnz- \ 
gado Municipal, nuestro querido amigo doa \ 
Enrique García de la Grana, que ye anterior- ; 
mente desempeñó ese cargo con carácter in- | 
íerino. 
—También en virtud de concursillo resVÍcito í 
por el Ministerio de Justicia, ha obtenido la 
plaza de médico forense de este Juzgado de j 
Instrucción, en propiedad, el médico don Luis \ 
Cortés Tapia. 
Damos la enhorabaena a los iníeresados. | 
DE LA DIVISIÓN AZUL 
Después de un año de servicios en el frente 
de Rusia, ha venido licenciado un paisano 
nuestro, José Garnica Rosa, voluntario.de la 
División Azul. Sus impresiones sobre la cam-
paña contra el comunismo, el estado de mise-
ria de aquellas gentes, el frío de la campaña 
invernal, y la excelente moral de nuestros v©-
luníarios, que dan ejemplos de valor y de re-
sistencia, coinciden cpn las informaciones de 
teda clase que venimos conociendo a través 
de la Prensa y de la pantalla. 
Reciba nuestro cordial saludo el valiente 
oldado antequerano. 
U N OBSEQUIO A LAS CARMELAS 
en su próxima fiesta onomástica: una botella 
grande de vino semidulec, sólo por 3,40, en 
Diego Ronce, 8 (hoy General Sanjurjo). 
ESTUDIANTES ECLESIÁSTICOS 
Tras largo e intenso curso de trabajo han 
regresado a ésta los seminaristas Pedro L^n-
zat Ríos, Juan Jiménez ¡Fernández, Manuel 
Diez de !os 'iim, Jo é Campos Pavón, herma-
nos Cordón Henesti®sa, Enrique Martínez 
Ortega, Francisco Márquez Pavón, Francisco 
F&pada Gallardo, ]uzn López Checa, Antonio 
Velasco Gémcz, de les cuales los cuatro pri-
meros han a proba do. con brillantes notds la 
reválida de Filosofía. 
Asimismo ha llegado a ésta el nuevo cléri-
go don Francisco fLánzat Ríos, recibidas de 
manos del Rvdrao.' Prelad® la tonsura y dos 
órdenes menores. 
Sigue cursando, estudios superiores en la 
Universidad Gregoriana de Roma nuestro pai-
sano, el nuevo clérigo don Santiago Luque 
Ruiz, habiendo obtenido en el pasado curso 
inmejorables notas. 
Les damos nuestra más cordial enhora-
buena. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nicolás 
Corles y don Rafael Gálvez. 
EL COLEGIO DE PP. CARMELITAS 
EQUIPARADO (A ESCUELAS 
En el áoleíín Oficial del Estado del 30 de 
Junio spartce orden del 22 por la que, entre 
otras muchos, se concede al Celegio de Nues-
tra Señora de la Soledad, dirigido por los 
PP. Carmelitas, la condición de escuelas na-
cionales para todos los efectos, excepto para 
la provisión, que seguirá a cargo de los referi-
dos religiosos. 
Al hacer presente nuestra felicitación a los 
RR. PP. Carmelitas, nos congratulamos de 
esta disposición por la cual se asef ura la 
permanencia de ese Colegio, que desde su 
establecimiento viene realizando una benefi-
ciosa labor de enseñanza en esta ciudad. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
El martes 14, dará comienzo en la iglesia 
de las Descalzas la solemne novela en honor 
de la Virgen del Carmen, en la que predicará 
el R. P Colurabiano de la S. Familia, O. C. 0 . 
Los cultas serán a las siete y media de la tar-
de, y la función principal el día 16, a las dkz 
de la mañana 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El día 12, segundo domingo del mes, fte. 
celebrará en la iglesia de PP. Trinitarios el 
ejercicio .mensual del Sapto Trisagio. 
Por la mañana , a las ocho, misa de Comu-
nión para los cof rades de la Pía Unión de k 
Stma. Trinidad. 
Por la tarde, a las ocho y media, exposición 
de S. D, Majestad, estación, rosario, trisagi§> 
y reserva. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Mañana , lunes, dará comienzo solemne no-
vena a la Stma. Virgen del Carmen conforme 
al siguiente horario: Por la uiapana, a las 
ocho y media, misa, y por la tarde, a las ocho 
en punto, exposición, rosario, ejercicio de la 
novena y sermón a cargo del R. P. Dioaisio 
Nogales. 
El día 16, jueves, festividad de la Stma. Vir-
gen del Carmen, a las nueve , será la función 
solemne, predicando el lv. P. Claudio de Tri-
gueros. 
CHARLAS DEPORTIVAS 
La emisora local inicia a partir de mañana 
lutus un noticiario deportivo con la colabora-
ción de Reina Molina. 
Esperamos sea del agrado de la afición 
antequerana. 
PERDIDA 
de un rosario de perlas, engarzado en oro, 
con cruz cuadrada, en la iglesia de los Reme-
dios, el viernes. 
Se gratificará bien a quien lo entregue en 
cst^ Redacción. 
Recordatorios fúnebres 
en varios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en I M P R E N T A M U Ñ O Z 
S E T R A S P A S A 
la pescadería eL calle Estepa, 134. 
Razón: Tahona de calíe Carreteros. 
SE ALQUILAN 
salas bajas amplias, para oficinas,o almace-
nes. Razón: Lucena, 57. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se comprar! usaias y se hacen tods 
ciase d=; reparaciones. Mer; cillas, 72. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
balanzas de todas clases, cajas de cauda-
les. Agente exclusivo para provinc ia de 
M á l a g a : J U A N L A Y D A , avenida Genera-
l í s imo Franco, 7; t e l é fono 2 .985 .—Málaga . 
¿Un Doen so lera . . . ? 
¡ F i n o J o r d í n V a r e 
Multas Impuestas por ia $k^ g: 
D u r a n t e l a s e m a n a a c t u a l 
5 ptas. a Antonio |Romero Delgado 
arrojar piedras en la vía pública. 
100 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por 
de pan falto de peso. 
5 ptas. a Antonio López Herrero, porb-.. 
aguas menores en la vía pública. 
10 ptas. a Juan Ortega Pascual, José 
Marín y al padre del menor Pedro G¡r 
Soto, por arrojar piedras en la Plaza de Torí? 
1A rt ««^I-rt,> J , . -«'V. • ,WH 10 ptas. a lo» padres de las menores Lus 
Romero P á e z y Jostfa Campos García, 
formar escándalo en la vía pública, 
10 ptas. al padre del menor EraricisQa 
ñoz Cano, por arrancar naranjas de los árí 
de la Alameda. 
100 ptas. a Antonio Ruiz Luque, por 
habichuelas a precios abusivos 
5 ptas. al padre del menor Manuel Fére¡ 
Gui¡lén,por formar escándalo en la víapúbíicj 
S E V E N D E 
U N A M A Q U I N A D E ÜESCRIB. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A , pori, 
mi ípd 4^ 3U precio. 
R a z ó n : en és ta Adminis í rac ión . 
r E S O S V A R I 
INCENDIOJEN EL CAMPO 
En terrenos de coftijoEamado Venta de Cis 
ñeros, propio de don Juan Espinosa Pérez 
declaró un incendio que alcanzó una ?3ít 
sión de cuatro fanegas y media de tierra «s 
bradas de trigo recio, que quedó|destruí(!o,ai 
como veintiocho olivos. 
Se desconocen las causas del fuego 
MUERTE CASUAL 
En el cortijo Juncares, de este término, J<Í 
rrió un sensible accidente casual, en 
perdió la vida un niño. Este, que sa Ilaa» 
Antonio Cabrera Jurado, ^¡hab^a^uláf^ i j 
to a su padn, en una máquina segadora 
conducía aquél, y una d é l a s caballeríasf 
arrastraban el artafacto .se espantó al fij* 
da un automóvil , cayendo al suelo el iw1* 
cho que-fué ai rollado y muerto |por la e í | 
sada máquina . 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
En Jos pasados días se han instruido su»1 
ríos, entre otros, por los siguientes hechos: 
Por estafa de 200 pesetas a Juan ( 
Pérez, cuyo autor Antonio Carmona -;;| 
ha sido ingresado en la cárcel. 
—Por hurto de caballerías propias ««1 
Miguel Casero Moreno, vecino de M0"5 
que estaban en la cañada de Talango. 
-*Por otro hurto de caballerías, P1-0?,,! 
de don Francisco Martín Campos,qu€ ÍS!I 









































CRUZ BLANCA (antigua casa de 
Vende exclusivamente el ineÍor 
para la ropa: 












L S O L A NT[:QUERA 
P E N A L T Y 
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M A H O R A , ¿ Q U E ? 
v i , s ¿jficultades con que hubo de tropc-
• J , e\ ¿ lub Deportivo Antequerano en 
tira0 >' definitivo encuentro de la 
v a de Primavera no han sido óbice 
Olj qUe el triunfo final, triunfo del goal 
•,age, le haya puesto en p o s e s i ó n del 
3\feo tan codiciado y tan merecido dcs-
"^ és de su breve pero magníf ica campa-
r de este Torneo Federativo. E s a s difi-
iuades no hacen sino valorar aún m á s 
¡triunfo, abonarle mér i tos en su favor 
! cerrar así con broche de oro una a c -
tuación cuyas consecuencias no pueden 
sermás favorables si por fin hay quien 
decide a aprovecharlas con vistas a la 
Pfóxinia temporada. 
""Creemos no equivocarnos al afirmar 
.ye la afición se siente hoy satisfecha de 
sa Club. Tiene motivo para ello. Pero 
esta satisfacción no es plena ni puede 
serlo mientras la meta de nuestras asp i -
raciones se encuentre aún tan lejos de 
nuestro alcance. L a copa ganada tiene 
su valor, un valor m á s bien s imból i co ; 
pero con ella nada se ha conseguido 
adelantar en esa escala de c a t e g o r í a s que 
la estructura y o r g a n i z a c i ó n de las com-
peticiones tiene establecida la Federa-
ción Nacional. Son los p r ó x i m o s C a m -
peonatos de primera ca tegor ía regional 
los que interesan, porque en ellos no hay 
copas, pero hay unos ascensos a catego-
rías superiores que son en definitiva los 
verdaderamente codiciados, H a c i í ellos 
se encaminan nuestras aspiraciones, 
hacia ellos marchan nuestros pensa-
mientos en estos momentos de euforia, 
no desdeñando ni haciendo desmerecer 
^'J el triunfo de este torneo oficioso, sino 
señalándolo como ba lanc ín y punto de 
partida inmejorable para lograr en aqué l 
otro triunfo m á s resonante y sobre todo 
de mayores resultados práct icos . 
En resumen: L a Copa Primavera dió al 
C D. Antequerano un trofeo, pero nada 
alteró su postura oficial. E s t a ausencia 
ae resultados materiales queda compen-
sada con el ambiente favorable que ella 
na creado en Antcquera para conseguir 
opimos frutos en la reapertura de Sep-
tiembre. S ó l o falta que unos cuantos a!í-
cionados decididos y perspicaces quie-
r a sacar provecho de la s i tuac ión encau-
zando ese optimismo lóg i co del momento. 
J0r desgracia los tendidos e s tán llenos 
«e toreros y al ruedo no salta ninguno, 









»n e nos hace difícil la r e s e ñ a de este 
¿ d e n t r o . Difícil por falta de aprecia-
os h 1ívrecta y difícil porque siempre lo 
R a b i a r de lo malo, y el partido de Ner-
daf ^u^e catalogarse en los de esta 
i^end ^a^varnos la s i tuac ión transcri-
'ueo una "oniquil la breve y desde 
Bios i™Uy aiustada a los hechos que hc-
c0m ei^0 diario de tanta solvencia 
es «A B C» de Sevilla. Dice así: 
ín K,e IU^0 'a ^na' de la Copa Primavera 
C n 710n sntre «1 Triana C . de F . y el 
.. u- Ante — - . . . 
e<luera 
tequerano,vencedor és te en An-
por cinco a uno. 
E l partido de Sevilla fué bastante abu-
rrido. D o m i n ó el Triana que rea l izó el 
poco juego que se v ió en la tarde. Su de-
lantera, de tener m á s dec i s ión , hubiera 
ganado la copa. No obstante vencieron 
los triancros por cinco a dos. 
La primera parte terminó con tfes a 
dos a favor de Triana. Los primeros en 
marcar fueron los forasteros que se ade-
lantaron en dos tantos obras de M o l e ó n 
y Castillo. E m p a t ó a dos Eguiluz y V a r -
gas l o g r ó el tercero. E n la segunda parte 
S a n l ú c a r de un tiro excelente l o g r ó el 
cuarto tanto. Y finalmente, cuando fal-
taba poco para terminar se pitó un pe-
nalty injustificado contra los forasteros 
que Moreno convir t ió en el quinto tanto. 
A pesar del resultado q u e d ó c a m p e ó n 
el Antequerano, cuyo capi tán rec ibió la 
copa e-ttre grandes aplausos. Arbi tró 
D íaz que a l ineó as í a los equipos: 
C . D. Antequerano: Ladrón de Guevara; 
Nemesio y Tejada; Peral, Barrantes y 
Tomasín; Castillo, Noli, Moleón , F i^ber-
to y Villarín. 
Triana C . de F . : Alvarez; Isidro y S o -
ler; Vela, Moreno y Gómez; Sanlúcar , E s -
calera, Eguiluz, León y Vargas .» 
Unas apostillas de nuestra cosecha. 
L a clave del deficiente partido dado por 
nuestro equipo hay que buscarla en la 
pés i na ac tuac ión de nuestro medio cen-
tro e interiores. E n aqué l nos sorprende, 
en é s t o s lo e s p e r á b a m o s . A s i s t i ó bastan-
te públ ico ,muy correcto con los visitantes. 
Otra vez fué T o m a s í n el mejor hombre 
sobre el terreno. Peral y la tripleta de-
fensiva hicieron lo posible por cubrir las 
deficiencias de sus c o m p a ñ e r o s . E n la 
delantera s ó l o M o l e ó n y Vil larín. Castil lo 
se m o s t r ó en un aspecto que en él desco-
n o c í a m o s ; como hombre -prudente» . 
Díaz se «despis tó» con frecuencia. E l 
quinto tanto sevillano fué un «donat ivo» 
del colegiado andaluz. ¡Y no s irv ió para 
nada! iQué lást ima! Otra vez s e r á . 
P I M . . . . P A M . . » P U M . . . . 
Nosotros, la verdad, e s t á b a m o s intri-
g a d í s i m o s por la ausencia de C á r d e n a s 
en Sevilla. L a insana curiosidad nos 
lanzó a investigar el motivo sin que 
todav ía , hayamos podido obtener una 
v e r s i ó n que nos merezca crédito . Porque 
eso de que Juanito estaba enfadado por-
que el corresponsal de «Ideal» no le 
d e s t a c ó lo que él merecía , no e s tá en 
consonancia con la modestia que le ca-
racteriza. Las malas lenguas nunca 
faltan. 
curioso del caso es que observando las 
reacciones del públ ico aquello parecía 
m á s bien una reproducc ión de los c lás i -
cos Be í i s -Sev i l la . Los del Betis a p l a u d í a n 
a los antequeranos y los sevillisfas al 
THana. Los eternos rivales no desapro-
vechan o c a s i ó n de ensenarse los dientes. 
Reconozcamos, sin embargo, que cuando 
el capitán antequerano rec ibió el trofeo 
los aplausos fueron generales. ¡Buen 
públ ico el de Sevilla! 
Pues a pesar de esa ausencia y la de 
Sierras; a pesar de la tarde desastrosa 
de Barrantes, a pesar del «regalito» que 
Díaz le hizo a los sevillanos y a pesar 
también de los dos «magníf icos» interio-
res que al lá en Sevilla «recomendó» el 
tío del puro, la copa se la trajeron nues-
tros muchachos. Y es lo que decía Cagan-
cho cuando terminó el partido y se ente-
ró de lo de Ciudad Real: ¡Y pa esto m'he 
gastao yo diez mil plumas! 
Exis t ía gran interés en Sevilla por 
este encuentro final de la Copa Primave-
ra. Y hubo bastantes espectadores. Lo 
¡Vaya con Moleón! No s ó l o i n a u g u r ó 
el marcador recién empezado el partido 
sino que fué con Villarín lo ú n i c o efer.ti-
vo de nuestra delantera. Bien merecido 
tiene ese primer plano y esos piropos que 
sus paisanos le dedican en «Patria». U n 
poco exagerados ¡claro!, porque el pane-
girista pudo dejar en el tintero lo de la 
agilidad,la rapidez y los deseos de varios 
clubs de segunda div is ión . Y en cambio 
sacar a relucir otra cualidad que que-
d ó en el olvido y que quizás sea la mejor: 
su amor propio ilimitado. ¡Las cosas en 
su sitio. 
¿Y qué ocurre con esa nueva Directi-
va?, se preguntarán mis lectores. Pues 
ocurre que no ocurre nada. Expliquemos 
este juego de palabras. De aquella Direc-
tiva que se venía hablando y que tenía 
formada el conspiscuo M.... no queda 
nada, A la hora de la verdad y de tomar 
los trastos de m^tar el futuro "premier" 
tuvo que cantar aquello de... «Que de lo 
dicho no hay na...» 
Y en la d i s cus ión de si era galgo o po-
denco, l l egó el perro y... ¡Buen viaje! 
Llega a nosotros el rumor—a estas «altu-
rasv casi todo lo que llega son rumores,— 
de que un nuevo grupo de «val ientes» 
mariposean alrededor de una r e s o l u c i ó n 
definitiva. La diplomacia es tá en a c c i ó n . 
¡Lástima que no surja entre ellos un dis-
c ípulo de Von Papen para arreglarlo todo 
en veinticuatro horas! Aunque no perde-
mos las esperanzas, la mosca la tenemos 
detrás de la oreja. 
Y no l a m e n t a r í a m o s tanto este tiempo 
precioso que se pierde si no fuese porque 
hay cosas que reclaman r e s o l u c i ó n inme-
diata. Por ejemplo; la part ic ipación que 
se nos ha ofrecido en la Copa Comité de 
Málaga , el Campeonato local de fútbol 
y sobre todo la s i tuac ión de los jugado-
res y la retención y ficha de los que han 
de interesar para la próx ima temporada. 
L a indolencia para organizar con tiempo 
y detalle sigue siendo caracter ís t ica . Y 
luego vienen las lamentaciones. Pero no 
escarmentamos. 
P E L O T E R A S . 
B A L O N A Z O S 
Llego este a ñ o con unas ganas locas 
detrabajaryalenterarme de las dificulta-
des con que se tropieza para que n ú e s ro 
Club representativo siga su raircha n c r -
mal, estas ganas se han incrementado 
hasta el infinito. ¿Por qué? Por Anteque-
ra y por al buen nombre de Antequera. 
Como supongo que la afición anteque-
rana es tará enterada de las dos crisis,de 
la de la Directiva y de la monetaria, no 
me entretengo en exp l i car la s ,yéndome de 
lleno al grano, o sea, a lo interesante. 
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D E T O D A S C L A S E S 
del pei i s y extranjero 
Heredero VDA. R. B A EIZ A - ÍVIÁL-AOA 
E S C U L T U R A S Y A D O R N O ^ - M A U S O L E O S - LÁI»t,-
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - 1 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Ti 
Dios mediante habrá Directiva y, lo 
que parece m á s difícil, habrá dinero. 
Lo digo yo, que conozco a mi pueblo 
y sé que, unos por afición y otros por 
car iño a la patria chica, todos han de 
responder al llamamiento que seleshaga. 
También hay un Paquito, actualmente 
organizador del torneo local, tan decidi-
do a trabajar como el Paco anteriormen-
te mencionado. 
Se tendrá en cuenta tus buenos deseos 
y te proporcionaremos labor para rato. 
D é t í a antes que habrá Directiva y 
ahora digo que esta Directiva será de las 
buenas; de las que entran tres en kilo. 
Una Directiva capaz de llevar el fútbol 
antequerano a la altura que Antequera 
se merece. 
H a b r á un cuadrode jugadores.Un cua-
dro de jugadores completo, bien retribui-
do v, sobre todo, bien disciplinado. 
H a b r á un portero, o m á s porteros, que 
impida, no la entrada de balones en la 
red, sino la entrada en el campo de esos 
aficionados a la e c o n o m í a domést i ca , en 
s e ñ á n d o l e s a «retratarse» en la taquilla. 
Porque con muchos retratos, solamente 
con muchos retratos, se puede sostener 
un equipo de post ín como el que ahora 
se piensa organizar. 
Y no habrá atracos, por considerar 
este sistema bastante peligroso. 
B l b L I O G R A F l A i B A N D A M U Í M I C I ^ 
Mi amigo Antoñi to Viera se me of-rece 
gratuita y desinteresadamente para lim-
piar el campo de malas hierbas. 
Agradezco públ icamente tu ofrecimien-
to y lo acepto, a u g u r á n d o t e unos buenos 
d ía s de trabajo. 
¡Todo por Antequera y por el buen 
nombre de Antequeral 
E n la actualidad hay doscientos socios 
Como no soy pesimista y hay unos 
cuantos s e ñ o r e s que tampoco lo son, 
creo firmemeníf" que dentro de unos d ías 
habrá cinco cientos. Unos serán aficio-
nados y otros serán simplemente afi-
cionados. -
Nunca como ahora he visto a uno de 
los Pacos tan decidido a trabajar. 
Esto se explica fáci lmente si se tiene 
én cuenta que es persona incapaz de 
permitir que el renombre deportivo de 
Antequera se oscurezca, entrando de 
lleno en el saco del olvido. 
E s mucha la labor realizada en a ñ o s 
anteriores y ser ía lastimoso que esta la-
bor se truncara por apat ía de unos y 
otros. 
"Tale Thott y otras historins", por Selma La-
gerlof (premio Nobel de Literatura).— 10 
ptas. 
"La odise de un médico, en cuarenta y cinco | 
pa í ses" , por Víctor Heiser. Una asombrosa 
autobiografía profundamente conmovedora. 
— 30 ptas. 
"La Grecia hispánic:»", (Cien años de historia), 
por Luis Manrique — 18 ptas. 
"Baudclaire", Vida atormentada, por Camila 
Mauclair.— 14 ptas. 
"Los héroes universales de la Literatura Es-
pañola", por Juan Cabal.— 15 ptas. 
"Una horade España" ¿(entre 1560 y 1390), 
por Azon'n.— 5 ptas. 
"La voluntad", novela, por Azorín — 6 ptas 
"Félix Vargas", epopeya, por Azorín,— 5 ptas. 
"Antonio Azorín", pequeño libro en que se 
habla de la vida d i este pequeño señor.— 6 
ptas. 
"Cartas a un amigo", por Rabindranath Tago-
r e . ~ 15 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Su hernia crece v le molesta porque no está 
bien contenida, evítelo, usando nuestro 
S i P Obturador; de UiintQtomítka 
(patentados); son cómodos, perfectos, casi 
imperceptibles, sin tirantes bajo nalgas, sin 
presiones en el cuerpo, ocupan un solo 
centímetro. 
Fac. de pago - Modelos desde 100 pesetas* 
Fajas medicinales. 
El propio Ditecfor del INSTITUTO ORTOPE-
DICO «ESPAÑA», se t ras ladará a ANTE-
QUERA, sólo y exclusivamente el martes día 
14 del cte., en la clínica de D. José Morente, 
calle Mesones, núm. 2, de nueve mañana a 
siete tarde, bajo su dirección y 'preseripción 
facultativa. 
Gasa Cenírai: Bregón, 88 g Ví ia f lo ia í , 175 
B A R C E L O N A 
Aprobado por la Censura Sanitaria núm. 2.380 
Programa del concierto que ejecutará 
noche de once a una, en el paseo del (W5 
iisimo Franco. 
1.°—«Viva el Puerto-, pasodobie, por F. Sf 
2 o—'De Sevilla a Granada», baile anH,4* 
quelladas. * 
>4, 
 ' ü ra a n ^
por R. Ar . 
3. °—«Una tarde entre gi+anos», capricho^, 
criptivo, por Eusebio Segura. 
4. °—"Querer de gitanos», farruca y 2an¡L 
por R. Arquellada. 
5. °—«Gloria al pueblo», pasodobie, nnt 
Artola, m 
NOTA,—Los jueves habrá concierto n 
mismas horas y sitio con cambio de progr^ 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRÍ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Barroso García, 'Teresa López Chai 
zo, María Magdalena Martínez Hurtad 
Agustín Ramírez Campos, María Hurtado 
pez, Rosario Perdiguero Recuerda, Franciit 
Cuenca Bueno, Ana Cañas Sedaño , Frandii 
García Conejo, Victoria Rodríguez Parads 
Remedios Hidalgo García, Francisco Diezj 
los Ríos Rubio, Francisco Torres Macias, CM 
cepción Moscoso Mate!, Catalina Mari 
Muñoz. 
Varones, 4,—Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Antonio García Carbonero, 52 años; Caf 
men Henestrosa Castilla, 85 añoc; Angekíli 
pías Olivera, 54 años; Manuel Pardo Martina 
9 mese*; Encarnación Lara Zayas, 5 mm 
Juan Quintero Dueñas, 6 años; Francisca Ei 
cobar Poyato, 1 año; María Gómez VcrgaR 
22 años; Ramón Avila Berrocal, 2 años; Aif 
íi celí Hernández Luna, 1 mes; Antonio Martí 
Morente, 74 años; 
Varoñes , 5. —Hembras, 6. 
• 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . - j j 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Hidalgo Paradas, c®n María fry 
nández Muñoz.—Francisco Cañas Lara c*j 
María Sedaño Grajales.—Francisco CW1^ } 
Romero, con Carmen Reyes Ruiz.—Rafaf''fl 
que Olmedo con Remedios Sola Díaz.—""T 














R E I N A M O L I N A 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.a S A R C I A (Nombre registrado 
A.0 García * L U C E N A 
AGENTE EN A M T E O U E R A : CR ISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 7 
D E : R U R A U V A 
Rrlmere»: 4^-O p e s ó t e , s arroba 
Scjporior; t^-S » » J 
Extra: SO » » 
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